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原著論文
S加dies on the oxidation of Ferrous suHide
T. wada, Y. shiraishi and K. Niwa: BUⅡ. chem. SOC. Japan,29,100 (1956)
Roasting Reaction of Ferrous suHide
K. Niwa, T. wada and Y. shiraishi: J. Metals,9,269 (1957)
鉄一硫黄一珪素合金の真空熔解に関する実験
白石裕,斎藤恒三,川合保治:東北大学選研粂報,16,127 a960)
Cao、si0ヅアルカリ士類金属フ,化物系溶融スラグの粘性にっVて
白石裕,斎藤恒三:日本金属学会誌,29,614 a965).
塩基性Cao、si02系溶融スラグの流動性におよぼす蛍石の作用につして
白石裕,斎藤恒三:日本金属学会誌,29,能2 a965)
溶融純鉄およぴ鉄ーアルミニウ1、,鉄ーケイ素,鉄一酸素二元希薄溶液の粘性
につし、て
中西恭二,斎藤恒三,白石裕:日本金属学会誌,31,881 a967)
溶融ケイ酸塩中へのケイ酸ガラスの熔解
小坂岑雄,白石裕,斎藤恒三:東北大学選研粂報,23,167 a968)
Density Measurement of Molten Metals by Levitation Technique at
Temperatures between 1800゜ and 2200゜C
T. saito, Y. shiraishi and Y. sakuma: Trans.1ron stee1 1nst. Japan,9,
118 a969)
竃磁浮揚の特性に関する基礎的研究その1,浮揚力につして
白石裕,斎藤恒三:東北大学選研奬報,26,Ⅱ5 a97ω
電磁浮揚の特性に関する基礎的研究その2,加熱力につして
白石裕,斎藤恒三:東北大学選研粂報,27,]45 a97D
外筒回転型粘度計の試作と Cao・si02 系スラグの粘性創定
田村明,白石裕,斎藤恒三:東北大学選研梨報,27,169 a97D
凝固時および俗融状態における CU の表面張力について.
渡辺俊六,白石裕,斎藤恒_Ξ.東北大学選研粲報,29, 12 a973)
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O n  t h e  s e l f ・ d i 丘 U s i o n  c o e 丘 i c i e n t  o f  o x y g e n  i n  c a o ・ s i 0 2  M e l t
T .  s a i t o ,  Y .  s h i r a i s h i ,  N .  N i s h i y a m a ,  K .  s o r i m a c h i  a n d  Y .  s a w a d a : 4 t h  J a p a n ・
U S S R  J o i n t  S 抑 P .  o n  p h y s .  c h e m .  M e t a Ⅱ U r g .  p r o c e s s e s ,  T o k y o , 5 3  ( 1 9 7 3 )
溶 融  F e ・ C  二 元 系 の 密 度
斎 藤 恒 三 , 佐 久 間 泰 , 白 石 裕 : 東 北 大 学 選 研 乗 報 , 3 0 , 4 7  ( 1 9 7 4 ) .
M a s s  s p e c t r o m e t r i c  s t u d y  o f  t h e  G a s e o u s  p h a s e  i n  E q u i l i b t i u m  w i t h  M o l t e n
I r o n ・ p h o s p h o N S  A Ⅱ o y s
T ,  s a i t o ,  Y .  s h i r a i s h i  a n d  M . 1 S m a i l :  p r o c . 4 t h  l n t e m .  c o n f .  o n  v a c .  M e t . ,
( 1 9 7 4 ) ,  T o k y o ,  J a p a n ,  s e c t . 1 , 3 9
溶 融  F e ・ P  お よ び  F e ・ s i  合 金 の 構 造
早 稲 田 嘉 夫 , 白 石 裕 . 鉄 と 鋼 , 6 3 , 1 4 7 6  a 9 7 フ )
溶 融  C a o ・ s i 0 2  系 ス ラ グ の 構 造
早 稲 田 嘉 夫 , 水 渡 英 昭 , 白 石 裕 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 4 1 , 1 0 6 8  ( 1 9 7 フ )
溶 融 ア ル カ リ 金 属 炭 酸 塩 の 赤 外 線 発 光 ス ペ ク ト ル
草 開 清 志 , 白 石 裕 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 4 1 , ] 2 2 9  ( 1 9 7 フ )
金 属 の 固 体 / 液 体 界 面 自 由 エ ネ ル ギ に つ し て
早 稲 田 嘉 夫 , 白 石 裕 : 東 北 大 学 選 研 粂 報 , 3 3 , 1 0 9  ( 1 9 7 フ )
M ・ c a F 2  系 の 固 体 お よ び 液 体 の モ ル 体 積
白 石 裕 , 渡 辺 俊 六 : 東 北 大 学 選 研 輩 報 , 3 4 , 1  a 9 7 8 )
O n  t h e  v i s c o s i t y  a n d  D e n s i t y  o f  t h e  M o l t e n  F e o ・ s i 0 2  S y s t e m
Y .  s h i r a i s h i ,  K . 1 1 く e d a ,  A .  T a m u r a  a n d  T .  s a i t o :  T r a n s .  J a p a n  l n s t .  M e t a l s ,
1 9 , 2 6 4  ( 1 9 7 8 )
S t r u c t u r e  o f  M o l t e n  F e o  a t  1 4 2 0 て
Y .  w a s e d a  a n d  Y .  s h i r a i s h i :  T r a n s . 1 r o n  s t e e 1 1 n s t .  J a p a n , 1 8 , 7 8 3  a 9 7 8 )
溶 融  C r ・ N  系 船 よ び  M n ・ N  系 合 金 の 密 度
津 安 英 , 高 野 勝 利 , 渡 辺 俊 六 , 白 石 裕 . 東 北 大 学 選 研 粂 報 , 3 4 ,  1 3 1  a 9 7 8 )
発 光 分 光 法 に よ る 溶 融  N a  珪 酸 塩 の 赤 外 線 反 射 ス ペ ク ト ル
草 開 清 志 , 白 石 裕 : 東 北 大 学 選 研 粂 報 , 3 5 , 4 8  ( 1 9 7 9 )
溶 融 錫 , 鉛 , 亜 鉛 の 超 音 波 伝 播 速 度
津 安 英 , 白 石 裕 , 高 野 勝 利 , 渡 辺 俊 六 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 4 3 , 4 3 9  a 9 7 9 )
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26 The oxide produced by Addition of Numinum to Molten lron
S. watanabe, K. Takano, K. Moriya, Y. Tsu and Y. shiraishi: Trans.1ron
Stee11nst. Japan,19,683 a979)
The stNcture of Molten Feo・Fe203・si02 System by x・ray Diffraction
Y. W'a9eda, Y. shiraishi and J. M. Toguri: Trans. Japan lnst. Metals,21,51
a980).
蛍光X線分光およびX線光電子分光におけるアルカリ金属珪酸塩の化学シフト
金子泰成,白石裕:東北大学選研粂報,36,Ⅱ(1980)
キ十ピラリー・りザーバー法による溶融 Li。0・sio.中の酸素の自己拡散係数の
測定
太田道弘,早稲田嘉夫,白石裕:東北大学選研粂報,37,185 (198D
固体および液体状態の純鉄の密度
渡辺俊六,津安英,高野勝利,白石裕:日本金属学会誌,45,242 a98D
溶融アルカリ金属珪酸塩の赤外線発光分光
草開清志,白石裕:日本金属学会誌,45,2諦(198D
溶融 Na20・A1203・si02 系珪酸塩の赤外線発光分光
草開清志,白石裕.日本金属学会誌,45,888 a98D
Infrared spedNm of vitreous Fayalite
K. Kusabiraki and Y. shiTaishi: J. Non・cryst. solid,44,365 a981)
The velocity of ultrasound in MO]ten Bismuth, Aluminum, silver and copper
Y. TSU, H. suenaga, K. Takano and Y. shiraishi: Trans. Japan lnst. Metals,
23,1 (1982)
Structura1 1nvestigation of Molten and Glassy silicates by means ot lnfrared
Emission spectrometry
K. Kusabiralくi and Y. shiraishi: J. de phys.,43, C9-351 (1982)
Viscosity of some Glassy Minerals
Y. shiraishi and R. Meister: J. de phys、,43, C9-447 (1982)
平行板粘度計の試作
白石裕, R. Meister :東北大学選研粂報,38,1 a982)
Thermal conductivity of Nao.si02 Melt by means of Laser Flash Method
H. ohta, Y. waseda and Y. shiraishi: proc.1St lntern. symp. on Molten salt
Chem. and Techn01., Kyoto, Japan,261 a983)
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S t N d u r a l  s t u d y  o f  M o l t e n  c a r b o n a t e s  a n d  s u l f a t e s  b y  m e a n s  o f  l n f r a r e d
E m i s s i o n  s p e c t r o m e t r y
K .  K u s a b i r a k i  a n d  Y .  s h i r a i s h i :  p r o c . 1 S t  l n t e r n .  s y m p .  o n  M o l t e n  s a l t  c h e m .
a n d  T e c h n 0 1 . ,  K y o t o ,  J a p a n , 3 3 7  a 9 8 3 )
S e l f ・ d i f f u s i o n  o f  o x y g e n  i n  c a o  ・  s i 0 2  M e l t s
Y .  s h i r a i s h i ,  H .  N a g a h a m a  a n d  H .  o h t a :  c a n .  M e t .  Q u a r t . , 2 2 , 3 7  a 9 8 3 )
M e a s u r e m e n t  o f  T h e r m a l  c o n d u c t i v i t y  o f  M o l t e n  s i l i c a t e s  b y  m e a n s  o f  L a s e r
F l a s h  M e t h o d
H .  o h t a ,  Y .  w a s e d a  a n d  Y .  s h i r a i s h i :  p r o c . 2 n d  l n t e r n .  s y m p .  o n  M e t a 1 1 U r g
S l a g s  a n d  F l u x e s ,  L a k e  T a h o e ,  U .  S '  A . ( 1 9 8 4 ) , 9 6 3
レ ー ザ ー ・ フ ラ ッ シ ュ 法 に よ る 溶 融 ケ イ 酸 塩 の 比 熱 測 定
太 田 弘 道 , 早 稲 田 嘉 夫 , 白 石 裕 : 東 北 大 学 選 研 粂 報 , 4 0 , 1 3 5  a 9 8 4 )
溶 融  F e ,  C 0  お よ び  N i  中 の 超 音 波 伝 播 速 度
津 安 英 , 高 野 勝 利 , 白 石 裕 : 東 北 大 学 選 研 粂 報 , 4 1 , 1  a 9 8 5 )
固 体 お よ ぴ 液 体 状 態 の  F e ・ P  合 金 の 密 度 .
渡 辺 俊 六 ,  A b 0 1 ・ H a s s a n  K .  A b d e l ・ A z i z , 白 石 裕 . 東 北 大 学 選 研 粂 報 , 4 1 ,
9  a 9 8 5 )
レ ー ザ ー プ ラ ッ シ ュ ・ 二 層 試 料 法 に よ る 高 温 珪 酸 塩 融 体 の 熱 伝 導 率 測 定 に お け る
熱 放 射 の 影 響
太 田 弘 道 , 早 稲 田 嘉 夫 , 白 石 裕 : 商 温 学 会 誌 , 1 1 , 1 別 ( 1 9 8 5 )
ガ ラ ス 状 ホ ウ ケ イ 酸 ソ ー ダ の 粘 性
白 石 裕 ,  L .  G r a ' n a ' s y  : 東 北 大 学 選 研 粂 報 , 4 2 , 4 2  ( 1 9 8 6 )
T h e  M e a s u r e m e n t  o f  t h e  A b s o r p t i o n  c o e 丘 i c i e n t  o f  s e m i ・ t r a n s p a r e n t  M e d i a  a t
H i g h  T e m p e r a t u r e s
Y .  s h i r a i s h i :  N P L  R e p o r t  D M A  ( A )  H 3 ,  a 9 8 7 )  M a r c h
V i s c o s i t y  o f  G l a s s y  N a 2 0  ・ B 2 0 3 ・ s i 0 2  S y s t e m
Y .  s h i r a i s h i ,  L .  G r a ' n a ' s y ,  Y .  X 八 l a s e d a  a n d  E .  M a t s u b a r a :  J .  N o n ・ c r y s t .  s o l i d ,
9 5  &  9 6 , 1 0 3 1  a 9 8 7 )
溶 融 状 態 に お け る  N a 2 0 ・ B 2 0 3 ・ s i 0 2  系 の 粘 度 測 1 定 と ガ ラ ス 状 見 凱 こ 船 け る 粘 度 と
の 比 較
白 石 裕 , 小 川 浩 : 東 北 大 学 選 研 粂 報 , 4 4 , 8  a 9 8 8 )
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50 Viscosity of Na20 ・ B203・ si02 System in Glassy and Molten states
Y. shiraihsi and 壬1' ogawa: proc.3rd lntern. symp. on Molten slags and
Fluxes, Glasgow, U. K.,]90 a988)
Ot EmissionInfrared spectrum of High Temperature Melts byIneans
Spectrometry
Y. shiraishi and K. Kusabiraki: High Temp. science,28,67 a990)
Molecular Dynamics study on the shear viscosity of Molten Na20.2Si02
H. ogawa, Y. shiraishi, K. Kawamura and Y. Yokokawa: J. Non・cryst. solid,
119,151 a99の
溶融ガラスと固体酸化物の濡れ性
白石裕,深津敦,渡辺俊六:東北大学選研粂報,46,43 a990)
トルク直接測定による外筒回転型粘度計の試作.
白石裕,藤井岳:東北大学選研藥報,47,66 a四D
51
訟
53
54
DD Viscosity of Mg・ and ca・AI・si・0・N system both in Glassy and Molten
States
Y. shiraishi and M. Harada: The physics of Non・crysta11ine solids. ed. by L
D. pye,訊7. C. La course and H. J. stevens,231 (1992), Taylor and Francis
56
38
Oxynitride Glasses as a solder for silicon Nitride
B.、G. Ahn and Y. shiraishi: proc.1ntern. conf. on sd. Techn01. New
Glasses, ed. by s. sakka and N. soga,153 (199D
Si02・cao・A1203 系ガラスによるアルミナの接合
安秉局,岡本幸裕,渡辺俊六,白石裕:東北大学選研粂報,47,86 a99D
Structural study of Molten pseudo・binary B203・Na20.2Si02 System by x・
ray Difh'action and Molecular Dynalnics simu]ation
H. ogawa, K. sugiyama, Y. waseda and Y. shiraishi: J. Non・cryst. solid,
143,2田(1鯛2)
Melting and Fluid properties of sewage sladge
T. Fujii, T. Tsunemi and Y. shiraishi: Residues and E丘Uluents, processing
and Environmental considerations, edited by R. G. Reddy,工π1. P.1mrie and
P. B. Queneau, TMS, AIME,373 (1的2)
59
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T r a n s p o r t  p r o p e r t i e s  o f  S Ⅱ i c a t e  M e H S  E s t i m a t e d  b y  M o l e c u l a T  D 如 a m i c s
S i m u l a t i o n
H .  o g a w a  a n d  Y .  s h i r a i s h i :  p r o c . 4 t h  l n t e r n .  s y m p .  o n  M o l t e n  s a l g s  a n d
F l u x e s ,  s e n d a i ,  J a p a n , 4 3 3  a 四 2 ) 、
5 .  F e o ・ s i 0 2  系 融 体 の 熟 膨 張 に つ い て
白 石 裕 : 東 北 大 学 選 研 粂 報 , 3 2 , 4 0  a 9 7 6 )
書
金 属 便 覧 , 第 2 章 ( 金 属 の 製 錬 ) 部 分 執 筆 , 日 本 金 属 学 会 編 , 改 訂 3 版 , ( 1 9 7 D ,
丸 善
2 . 鉄 鋼 製 造 法 , 第 Ⅱ 編 2  ・  2 節 ( 溶 融 鉄 合 金 と ス ラ グ の 性 質 ) , 日 本 鉄 鍋 協 会 編 ,
a 9 7 2 ) , メ L 善
3 . 溶 鉄 ・ 溶 津 の 物 性 値 便 覧 , 第 2 章 4 節 ( 溶 融 ス ラ グ の 粘 度 ) , 第 7 章 2 節 ( 熱 伝 遵
率 測 定 法 ) ,  a 9 7 2 ) , 日 本 鉄 鋼 協 会
4 . 講 座 ・ 現 代 の 金 属 学 「 実 験 技 術 集 」 , 第 4 巻 4 章 ( 輸 送 現 象 に 関 す る 測 定 法 ) ,
a 9 7 フ ) , 日 本 金 属 学 会
5 . = . レ ク ト ロ ス ラ グ 再 溶 解 ス ラ グ の 性 質 , 第  2 章 ( 半 古 度 ) , 第 1 3 章 ( 分 析 法 ) ,  a 9 7 9 ) ,
日 本 鉄 鋼 協 会
6 .  H a n d b o o k  o f  p h y s i c o ・ c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e s ,  E d .  b y  Y
K a w a i  a n d  Y .  s h i r a i s h i ,  c h a p t . 4 , §  2  ( v i s c o s i t y  o f  M o l t e n  o x i d e s ) ,  c h a p t
1 0 , ( N o r m a l  E m i s s i v i t y ) , ( 1 9 8 9 ) , 1 r o n  a n d  s t e e 1  1 n s t .  J a p a n
技 術 資 料
1 . ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ 利 用 に よ る 溶 鉄 中 の イ オ ウ の 活 量 の 測 定
斎 藤 恒 三 , 川 合 保 治 , 鈴 木 康 夫 , 白 石 裕 : 第 2 回 日 本 ア イ ソ ト ー プ 会 議 報 告 当 ,
T  - 1 2 , 1 3 3  ( 1 9 6 の
2 .  s i g n i f i c a n t  s t r u c t u r e  T h e o r y  の 溶 鉄 へ の 適 用 性
白 石 裕 , 斎 藤 恒 三 : 東 北 大 学 選 研 粂 報 , 2 3 , 1 6 7  a 9 6 7 )
3 . 溶 液 の 統 計 力 学
斎 藤 恒 三 , 白 石 裕 , 津 安 英 : 日 本 金 属 学 会 会 報 , 9 , フ フ 7  a 9 7 0 )
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